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Pays de destination 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
Benin 39 019 44 750 57 430 76 212 133 730 232 036 
Burkina Faso 62 943 89 322 170 487 344 739 572 829 1 043 035 
Cape Verde 6 613 7 310 8 080 8 931 10 375 12 053 
Côte d’Ivoire 767 019 1 191 820 1 520 693 1 816 426 2 336 362 2 406 713 
Gambia 31 551 48 389 75 374 118 123 185 116 290 104 
Ghana 529 720 351 973 420 653 716 527 1 504 715 1 851 814 
Guinea 11 313 16 878 25 180 241 121 709 854 394 557 
Guinea-Bissau 11 643 12 241 12 869 13 866 19 233 19 244 
Liberia 28 811 49 605 80 706 80 831 159 586 96 310 
Mali 167 597 164 523 161 506 165 275 163 994 162 677 
Mauritania 12 058 20 163 33 716 93 878 62 593 99 229 
Niger 55 008 74 254 100 233 135 698 165 461 202 163 
Nigeria 94 133 157 835 1 314 845 447 411 751 126 1 127 668 
Senegal 168 020 175 917 119 128 268 574 231 015 210 061 
Sierra Leone 45 915 75 574 93 033 154 460 96 667 106 776 
Togo 101 291 144 915 152 345 162 570 176 117 185 402 
Total 2 132 654 2 625 469 4 346 278 4 844 642 7 278 773 8 439 842 
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Réseau des Postes-frontière du Sénégal















                                                          
  
 















                                                          
  
 




                                                          
  
 












                                                          
Figure 4
Conception : IRD-Ministère de la Justice- DI.UCAD, Sénégal, 2002
Architecture du système informatique
Logiciels « Registre des plaintes » et « Chaîne Pénale », Sénégal
DACG : Direction des aaires criminelles et des grâces 
IRD : Institut de recherche pour le développement





























L'Informatisation de la chaîne pénale, Sénégal
Modèlisation d'une juridiction régionale
Service du parquet
Structure du siège
Registre créé par le logiciel
Fenêtre de saisie
Fenêtre automatiquement alimentée par le logiciel
Registre
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 Selon la loi espagnole, après quarante jours dans les camps sans décision judiciaire justifiant une expulsion 
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Circulaire administrative CPP (art.32 à 35)
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des Affaires pénales pour jugement
} - Opportunité des Poursuite (1) - Mode de poursuite (2) 
- Situation pénale (3)
Enregistrement 
des Affaires pénales
Production de notices mensuelles 
adressées au PG (5) et au Minsitre de la Justice
- Informations portées sur le document de saisine  (4)
- Suite réservée à l'affaire 
- Situation pénale des personnes mises en cause




































des Affaires pénales pour jugement
} - Opportunité des Poursuites - Mode de poursuite 
- Situation pénale
RP incomplet
Enregistrement partiel des affaires pénales
 
- Informations portées sur le document de saisine 
- Suite réservée à l'affaire 
- Situation pénale des personnes mises en cause
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"Savoirs faire relâchés" 
Invisibilité de la politique pénale
et



















(1) Décision de poursuite ou de classement sans suite - (2) Médiation pénale, flagrant délit, citation directe ou réquisitoire introductif - (3) Mandat de dépôt, mandat d'arrêt, liberté provisoire, ordonnance de garde proviosire pour mineur, - (
4) Identité et adresse de l'expéditeur et du/des mis en cause, lieu de commission des faits, filiation, âge, sexe et profession du mis en cause, infraction - (5) Procureur général.
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